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S U S C R I C I Ó N 
En las oficinas del periódico, donde pue-
de hacerse el pago personalmente, ó en otro 
caso, enviando libranza, letra ó sellos de co-
rreos al Sr. Administrador de la CRÓNICA DE 
VINOS Y CEREALES; pero si se mandan se-
llos, deberá certificarse la carta para que no 
sufra ex t r av ío . 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda 
España , y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago ade lan tado . 
A N U N C I O S 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBJ 
Se reciben en la Admin i s t r ac ión del pe-
riódico á precios convencionales. La CRÓNI-
p i f A y D E YlNOS Y CEREALES Cuenta COU mas 
wifjf&ícmírocíenlos corresponsales, y es el pe-
MADRIO riódico agr ícola de mayor c i rculac ión en 
E s p a ñ a , por c u y o motivo los fabricantes y 
vendedores de m á q u i n a s , abonos, insectici-
OFTnTNAS P L A Z A D E O R I E N T E 7 2 ° ' das, e tc . . etc., pueden prometerse u n éx i to 
U r i O Ü N A O , J T - J - i - M ^ - M i A C J l i l i , í . satisfactorio de i a publicidad en l a CRÓNICA, 
Pago ade l an t ado . 
Sábado 2 de Julio de i887. N U M . 9 9 1 
N E C E S I D A D D E L A M A Q U I N A R I A 
AGRICOLA. 
En el corriente año se deja sentir más que 
nunca la necesidad de la maquinaria ag r í -
cola para las faenas de recolección de gra_ 
nos. 
El magníf ico estado de las mieses en la 
reg ión andaluza, reclama imperiosamente 
la apl icación de aquellos iusirumentos re-
conocidos 3ra como buenos para las opera-
ciones de siega y saca. 
Las ventajas que se obtienen con la apl i -
cación de la maquinaria moderna, es tán al 
alcance de todos, y no comprendemos la 
repuls ión que se observa por la generalidad 
de los agricultores para hacer uso de los 
adelantos que la ciencia nos proporciona, 
sin los cuales el decairnento de la agr icul -
tura se i rá haciendo cada día más sensible. 
Hemos expuesto antes de ahora y en d i -
ferentes ocasiones, cuales son las causas ori-
ginarias de este decairnento; pero á la vez 
ind icárnos los medios de combatirlas, pues-
to que para cada calamidad que se presenta 
contamos triplicados medios de conjurarla, 
si no en absoluto, al menos modificando 
mucho sus perniciosos efectos. 
Hay la equivocada creencia de que tene-
mos excesivo n ú m e r o de brazos, y que de 
ah í nacen las emigraciones de Galicia y de 
las provincias de Levante, por lo cual con la 
apl icación de la maquina ia en sus t i tuc ión 
de las fuerzas del hombre, se ag rava r í a m á s 
el estado de la clase obrera. 
Si bien es cierto que se verifica esta emi-
g rac ión para mengua de nuestros gobier-
nos, que no acuden á evitarla, t a m b i é n lo 
es que reconoce por causa, la mala ordena-
ción del trabajo y la falta de cul t ivo en más 
de un cincuenta por ciento de. la superficie 
de nuestra pen ínsu la , con perjuicio de la 
producción en idént ica ó mayor escala. 
La maquinaria no viene á privar a! hom-
bre del trabajo; viene á sustituir con ven-
taja sus fuerzas físicas; á separarlo de la 
condición de las bestias, y á desarrollar su 
inteligencia embotada por el cansancio y la 
fatiga que le originan los trabajos materia-
les: viene, en fin. á hacer su existencia me-
nos molesta y á prolongarla, 
¿No veis á gran número de obreros con 
deformidades en su const i tución fisica, en-
. corvados por la rudeza de los trabajos á 
que se aplican, descompuestos sus pulmones 
por el cansancio y descolorida su faz? ¿No 
os habéis fijado en que todos los que se de-
dican con asiduidad á trabajos forzados su-
cumben, si no á la mitad del período natural 
de la vida del hombre, á los dos tercios de 
ella, dejando muchos huér fanos de corta 
edad, que llenan los asilos ó pueblan las 
calles implorando la caridad públ ica , au-
mentando el pauperismo para baldón da los 
pueblos y de sus gobiernos? Pues todo esto 
lo evita la sus t i tuc ión de las fuerzas huma-
nas por las artificiales, que ofrecen más des-
causo al hombre en la parte física y desarro-
l lo en su inteligencia, para aspirar á mayor 
r e m u n e r a c i ó n con arreglo á sus adelantos, 
y no estacionarse en el mí se ro jornal que 
produce la fuerza bruta. 
La maquinaria necesita elementos a u x i -
liares para sus funciones; necesita, a d e m á s , 
los de la inteligencia, sin los cuales no pue-
de marchar, y para producir sus efectos 
exige la dirección del hombre que ordene 
sus movimientos y su marcha. La economía 
de gastos y de tiempo, son los fines á ' q u e 
nos dirigimos, por lo menos costosa q-ue re-
sulta la producción y los riesgos que se ev i -
tan retirando del campo los granos para 
preservarlos de los siniestros que producen 
los incendios, las tormentas y las plagas de 
insectos que los devoran. 
Si por el abrevio de tiempo el obrero se 
cree que queda sin ocupac ión después de la 
recolección, son infundados sus temores; 
hay necesidad de l impiar lot barbechos de 
las malezas que en ellos se producen, y de 
rozar los eriales, si las sementeras en aque-
llos y roturación de éstos en el otoño veni -
dero se han de hacer en condiciones conve-
nientes, á más de las distintas operaciones 
que exigen las demás clases de cul t ivo, cuya 
variedad es indispensable para sostener el 
equilibrio en la producción agr íco la , indis-
pensable para su fomento y desarrollo. 
Es una necesidad que se impone la adop-
ción de la maquinaria moderna para buscar 
más producción con economia en los gas-
tos. Hay que cambiar los sistemas de cul_ 
t ivo ensanchando el circulo de las especies 
que hoy se explotan con variedades de f r u -
tos que suplan con ventaja los productos de 
trigos y aceites acumulados hoy por falta 
de consumo y de expor tac ión . 
La baja cotización de los frutos con el 
sistema actual de cul t ivo, ocasiona la ruina 
de la riqueza agraria; y sin embargo, hay 
que buscar la economía en los precios para 
poder sostener la competencia con los paí-
ses £que|llenau nuestros mercados con los 
mismos frutos que produce el nuestro, 
Sustituimos la antigua y pesada canga 
Holanda (Amsterdam): t r igo, á 18,73 fran-
cos los 10:) k i lógramos ; centeno, á 12,07. 
Inglaterra*—Los precios medios de las 
ventas realizadas en la semana ú l t i m a en 
los 187 principales mercados de Inglaterra 
y Gales, son los siguientes: t r igo, á 19 66 
francos los 100 k i lógramos ; cebada, á 13,60; 
avena, ál4,57.—Londres: En el Mark-Lane, 
los negocios e s t án muy encalmados y la 
tendencia general continua d é b i l . — E n el 
mercado de cargamentos flotantes disponi-
bles, se ofrece uno de trigo de Wal la-Wal la 
á 20,37 francos los 100 k i lóg ramos , y otro de 
Chile á 20.30.—bln el mercado de cargamen-
tos de pasaje y en expedic ión se cotizan: t r i -
go Ghirka-Odessa, Junio y Julio, á 19,52 
francos los ¿100 kilos; California n ú m , 1, Se-
tiembre-Diciembre, de 22 27 á 22,41; Chile, 
Julio-Agosto, de 19,86 á 2 0 ; c e b a d a B e r d i a u s -
ka, á 8,50 los 100 k i lóg ramos . 
Estados Unidos {kmevic-á): Nueva-York: t r i -
go rojo, á 94,50 centavos de dollar eil busbej 
(35,24 litros); trigo de primavera, n ú m . 2, á 
85; maíz , á 46,50.; harina, de 3,40 á 3,60 do-
Ilars el barri l de 88 k i lóg ramos netos; flete 
para el Reino-Unido de la Gran B r e t a ñ a , de 
2,50 á 3,50 chelines por cuarter (281,89 l i -
íros); stocks visibles: t r igo , 38.620.000 bu-
sheis; maíz , 10 855.000.—^/¿¿c^o: t r igo rojo 
de invierno, n ú m . 2, á 69,88 ceutaVos de do-
llar el bushel; maíz abigarrado, á 36,37. 
Indias-Orientales (ks'iíi): Calcula: t r igo club 
n ú m . I , á 2 rup iasy 15 anuas; i d . club n ú -
por la ligera ^ m ^ i . ¿Por q u é no adoptar la mero 2, á 2 rupias y 14 anuas. 
g u a d a ñ a d o r a moderna, la hazada y rastro 
de caballo, la segadora continental perfec-
cionada, la tr i l ladora y otra porción do m á -
quinas, que á más de dar un resultado sa-
tisfactorio proporcionan una economía de 
un setenta por ciento, y cuya economía 
puede aplicarse á dar trabajo ai obrero en 
aquellas faenas en que la maquinaria no 
puede funcionar? 
Del estudio de este problema y de su bue-
na aplicación, r e su l t a rá la a r m o n í a entre 
el capital y el trabajo, suavizando las aspe-
rezasque en la actualidad conmueveuy ame-
nazan á todo el edificio social. 
A. DEL CASTILLO. 
(Del Diario de Córdoba.) 
1008 DE CEREALES 
EXTRANJEROS. 
Alemania (Berlín): t r igo, á 22,87 francos 
los 100 k i lóg ramos ; centeno, á 15. 50. 
Auslria-Eungría (Viena): t r igo , á 8,03 flori-
nes los 100 k i los .—Mda Pesth: tr igo, á 7,80. 
Bélgica (Amberes): t r igo rojo de invierno 
de Amér i ca , de 19,50 á 19,75 francos el 
quintal mét r ico ; ídem "Walla-Walla. á 19,75; 
centeno, de 12 á 14. s e g ú n clase y proce-
dencia; cebada, de 10,75 á 16,25, s e g ú n ídem 
idem. 
Francia, (París): t r igo, á 24,75 francos los 
100 kilogramos; centeno, de 14,75 á 15; ave-
na, de 15,25 á 15,50; harinas, de consumo 
marcas escogidas, de 36,50 á 37,57 francos 
el quintal mét r ico ; idem doce marcas de 
53,75 á 54 francos los 159 k i l ó g r a m o s . — 
Burdeos: tr igo vop ie invierno, n ú m . 2, de 
19 á 19, 25 francos los 89 k i l ó g r a m o s ; ideñi 
Bombay-club, n ú m . I , á 19,50; avena de 14 
á 14,50 francos ios 100 kilos, s e g ú n clase^ y 
procedencia; m a í z de 11 á 11,75, s e g ú n 
idem, idem; harinas, marcas de ci l indro, á 
37,50 francos el quintal mé t r i co ; marcas de 
muelas á '¿$,50.—Marsella: tr igo b ó m b a y ro-
jo , á 19 francos los 100 ki lógr .mos; idem 
del Danubio, de 17,50á 19; avenado Odessa, 
de 10 á 12; harina de H u n g r í a , á 50 francos 
el saco de 122,50 k i l ó g r a m o s ; idem del pa í s , 
á 4 6 
NACIONALES 
ANDALUCÍA. 
CÁDIZ.—Jerez de la Frontera: t r igo , de 40 
á 4 5 rs. fanega; ceb'ada, de 20 á 21; maíz, de 
38 á 40. 
CÓRDOBA: t r igo, de 40 á 42 reales fanega-
cebada, de 20 á22; maíz , de 34 á 36; harinas 
flor y primera de Castilla, á 19 y 18 reales 
arroba respectivamente; id . primera del país , 
á P7. -Agui lar : t r igo, de 42 á44 ; cebada, á20. 
—Lucena: tr igo, de 44 á 46; cebada, á 20.— 
Monlilla: t r igo, de 44 á 46; cebada, á 20..— 
Palma del Rio: t r igo , á 44; cebada, á 20; 
maíz , á 40. 
GRANADA: t r igo, de 44 á 48 rs. fanega; 
cebada, de 25 á 26; maíz , de 38 á 40; harina 
á 17 rs. arroba. 
MÁLAGA: trigo, de 48 á 50 reales fanega; 
cebada, de 20 á 24; maíz , d e 3 6 á 38; harina 
superior, do 19 á 20 rs. arroba. 
SEVILLA: t r igo, de 46 á 50 rs. fanega; ce-
bada, de 22 á 24; avena, de 20 á 22; maíz, de 
32 á 34; harina, de 17 á 18 rs. arroba. 
ARAGON 
TERUEL.—Calaceile: t r igo, de 40 á 41 pese-
tas cahíz (179 litros); cebada, á 21; avena, á 
17; maíz , á 25. 
ZARAGOZA: tr igo ca ta lán , á 22,84 pesetas 
hectól i t ro; i d . hembril la, á 22,29; i d . huerta, 
á 21,12; centeno, á 13,40, cebada, á 11,23; 
avena, á 11; maíz c o m ú n , á 12,30; harina de 
primera, á 37 pesetas sacos de 100 k i lógra-
mos. 
CASTILLA L A NUEVA 
CIUDAD-REAL.— Valdepeñas: t r igo candeal, 
superior de 48 á 50 rs. fanega; idem rubioi 
de 36 á 40; id . gejar, do 35 á 40; cebada 
añe ja , clase superior, de 22 á 24; id . nueva, 
de 18 á 20.—Daimiel: cebada nueva, de 19 á 
20.—iw/aw^s: t r igo candeal, de 50 á 51; i d . 
gejar á 46. 
TOLEDO.—Puebla de Don Fadrigue: t r igo , 
candeal á 4 9 rs. fanega.— Villacañas: t r igo 
candeal á 12,50 pesetas; id . geja á 11,75; ce-
bada á 5,50. 
CASTILLA L A VIEJA 
AVILA: t r igo, de 47 á 48 reales fanega; 
centeno, á 34; cebada, á 35; harina de 
primera, á 17 rs. arroba.—^/om de A vila: 
t r igo , de 43 á 44; centeno, de 28 á 29; ceba-
da, de 27 á 28. 
BURGOS: tr igo, de 4 3 á 4 4 r 3 . fanega; ce-
bada. á 2 6 ; avena, á 23; harina de primera, 
á 17,50 rs. arroba.—A¡ra«(¿o: t r igo, de 44,50 á 
45; centeno, á 35; cebada, á 32; avena, á 24; 
harina de primera, á iS.—Lerma: t r igo , de 
45 á 4 8 ; centeno, á 35; cebada, á 28; avena, 
á 17. 
PALENCIA: harina, de 46 á 47 rs. fanega; 
cebada, á 29; avena, á 2 1 ; harina de primera, 
á 16,50 rs. arroba.—i/ar del Rey: tr igo co-
riente á 4 5 ; harina de primera, á 17.—Osor-
no: tr igo, de 44 á 44,50: cebada, á 30; harina 
de primera, á 18. 
SANTANDER, tr igo de primera de las me-
jores marcas, de 17,14 á 17,50 rs. arroba. 
SEGOVIA: trigo de 50 á 52 rs. fanega; 
centeno, á40 ; cebada, á 34; harina de p r i -
mera, á 18.—CVZ/ar: tr igo, de 42 á 44; cen-
teno, á 28; cebada, á 28; avena, á 18; harina 
de primera, á \Q.—S<ipúheda: t r igo de 44 á 
46; centeno, á 35; cebada, á 31; avena, á 24. 
VALLADOLIo: t r igo, de 46 á 47 rs. fanega; 
cebada, á28 ; harina de primera, á 16,50 rea-
les arroba.—i/^MW del Campo: t r igo, de 42,50 
á 43; cebada, de 24 á 2 5 . — i M a : t r igo , de 46 
á47 ; centeno, á36 : cebada, á 3 0 ; avena, á 24; 
har ina de primera, á 17. 
CATALUÑA 
BARCELONA: trigos nacionales, sin opera-
ciones por falta de arribos y de existencias 
en venta; idem extranjeros: Berdianska I r k a 
y Azi rae, de 15,50 á 15.75 pesetas los 55 k i -
lógramos ; Marianopolis, do 15,25 á 15,37; 
Nueva-York blanco, á 15,50; idem rojo p r i -
mera, á 15,50; y segunda, de 15 á 15,25, 
Bombay, de 15,50 á 15.75; cebada extranje-
ra, de 6,75 á 7 pesetas los70 litros; maíz Ma-
zagán , de 8 á 8,25; Potti , de 7,50 á 7,75;. 
Braila, de 7,75 á 8; Rio Plata, á 8; harinas 
primera Castilla, de 16.50 á 17 pesetas los 
41,60 kilos; primera Aragón , de 15.75 á 
16,25; primera Barcelona, de 16 á 17; ex-
tras, de 18,50 á 20.—S<m Saturnino de Noya: 
trigo, á 25 pesetas hectól i t ro; idem mezc ía -
dizo, á 22; cebada, á 12; maíz , á 14. 
LEON 
LEÓN: tr igo, de 44 á 45 reales fanega 
centeno, á 32; cebada, á 32; harina de p r i -
mera, á 16,50 rs. mrohvL.—Astórga: t r igo, de 
43 á 44; centeno, á 33; cebada, á 32; harina 
de primera, á 16. 
SALAMANCA: t r igo, de 46 á 47 reales fa- i 
nega; centeno, á 34; cebada, á 33; avena, 
á 20; harina de primera, á 16,50 rs. arroba. 
—-Peñaranda de Bracamonle: t r igo, de 44 á 45; 
centeno, á 30; cebada, á 28; harina de prime-
ra, á \S.—Ciudad-Rodrigo: t r igo , de 49 á 50; 
centeno, á 35; cebada, á 2 6 ; harina de p r i -
mera, á 18,50. 
ZAMORA: trigo, de 41,25 á 43 rs. fanega; 
centeno, á 30; c e b a d a r á 29; avena, á 19; 
harina de primera, á 16,25 reales arroba.— 
Fuentelapeña: t r igo, de 42 á 44; cebada, á 32; 
harina de primera, á 19.—Alcañices: t r igo 
mediano, á 36; centeno, á 32; cebada, á 30;. 
harina de primera, á 19. 
MURCIA 
XLBkGKTV.—Casas Ibañez: t r igo geja y can-
deal, á 52 reales fanega; cebada, á 27. 
N A V A R R A 
PAMPLONA.—Ta falla: t r igo , á 26 rs. robo 
(28,13 litros).—Miranda de Arga: trigo, á 24; 
cebada vieja, á 14.—Eslella: t r igo, de 28 
á 28,50. 
VASCONGADAS 
VIZCAYA,—fít/iao: cebada rusa, d e 5 á 5,25 
péselas los 32 k i lóg ramos ; centeno, á 8,25 
pesetas los 41 kilos; maíz amarillo redondo 
de Odessa, de 6,50 6,62 pesetas los 40 kilos; 
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I d . africano, á 7,25; harinas: Pontón• 'Viena, 
n ü m . 1 y 2, á 20 y 19 rs. arroba respectiva-
mente; Pon tón , 1.a, á 17,50; Pedro Mac-Ma-
hon, l,a, á 17,75; La Yieniesa, n í ims. 0,1 y 2, 
á 20,50, 20 y 19 respectivamente. 
ULTRAMAR 
CUBA.—Habana: harinas españolas de las 
mejores marcas, á 10 pesos el saco. 
NOTIC IAS 
Escriben de Valencia que la e x p o r t a c i ó n 
de tomate para Marsella, Cette, Niza y otros 
puntos del extranjero, ha tomado en fin de 
la semana ú l t i m a extraordinaria anima-
ción, habiéndose hecho con ese motivo i m -
portantes compras de esa hortaliza, la cual 
se pag-a hoy á peseta la arroba de la desti-
nada á la salida, y á media la que se destina 
al consumo, en completo estado de ma-
durez. 
Para Barcelona y Madrid se han hecho 
grandes expediciones, siendo los precios de 
estos mercados hasta ahora algo más favo 
rabies qué los de los extranjeros. De todos 
modos, productores, negociantes, especu-
ladores, remitentes y consignatarios, todos 
es tán este año satisfechos. 
Sobre los t é rminos de Já t iva y Manuel 
(Valencia), se desencadenó hace unos días 
una terrible tormenta . Después del prelu-
dio de horrísonos truenos, cayó un fuerte 
pedrisco acompañado de l luvia . 
La piedra alcanzó t a m a ñ o considerable, 
recogiendo ejemplares tan grandes como 
las nueces. Los daños son de consideración. 
En Oporto ha sido tanto el calor de estos 
d ías , que ha llegado el t e rmómet ro á mar-
car 35 grados á la sombra, cifra á donde 
nunca l legó ni en los veranos más calurosos. 
Un diario de Alicante ha visto algunas 
cartas escritas en la Argel ia , en las que se 
dice que son muchos los emigrantes espa-
ñoles que se ..proponen abandonar aquella 
colonia, en a t enc ión á fa falta de trabajo 
que allí se observa. 
Debido á los grandes estragos que está 
causando la langosta en los sembrados de 
t r igo de muchos pueblos de la Mancha, los 
precios de este grano, que principiaban á 
acusar flojedad, tienden hoy á mejorar, ha-
biendo subido ya en ciertos mercados. 
L a cosecha de cebada se ha salvado y no 
son pocos los pueblos donde se.cede, de 16 á 
á 17 rs. la fanega. 
Examinadas las hojas de la v id que para 
su estrdio nos ha enviado un suscritor de 
Almansa (Albacete), resulta que padecen 
de clorosis. 
Si alguna esperanza Ies quedaba en la 
Litera (Huesca) en vista del estado de las 
v iñas , se ha perdido. El d ía 24 descargó una 
tronada que des t ruyó las tres cuartas par-
tes del producto de las vides. 
Ya no queda allí n i n g ú n recurso. Si no se 
atiende á aquella comarca pronto, no podrá 
evitarse el hambre, la emigrac ión y su total 
r u ina . 
Las ú l t i m a s noticias de Francia confir-
man una vez m á s que la cosechado cérea 
les es abundante en la m a y o r í a de las co-
marcas productoras. 
Más pedriscos en la provincia de Valencia.— 
Muchos de los propietarios de v iñeedos ncla-
vados en !os té rminos de Requena y Utiel , 
quetienen su residencia habitual en aquella 
capital han recibido la noticia deque un gran 
pedrisco acaba de destruir los viñedos com-
prendidos en las partidas de Rebollar á Cues-
ta Molina, y de la Casilla del Peñón , á Casa 
de Greda (termino munic ipa l de Requena), 
sufriendo el mismo daño los de la aldea de 
la Torre, ( té rmino de Utiel) . 
Después de la tormenta, que apenas si 
du ró media hora, observaron los que salie-
ron al campo que el granizo formaba una 
capa de medio palmo de, espesor, con lo 
cual puede calcularse la intensidad del da-
ño que ha ocasionado el pedrisco. 
mos asegurar que como preservativa ó pre-
ventiva, es digna de r ecomendac ión , no de-
jando por eso de ofrecer alguna ventaja 
como curativa, ya que los perales atacados 
del pu lgón , tratados con dicho polvo, han 
echado nuevos brotes libres de la plaga por 
m á s que el parási to c o n t i n u é en ei árbol, si 
bien que en decadencia. En una tabia de 
melones rodeada de árboles atacados por el 
p u l g ó n hemos impedido con el uso del cita-
do polvo fueran destruidos como sucedió en 
años anteriores, antes bien parece les vemos 
gozar de mayor lozanía de lo acostumbrado. 
No así otra contigua de tomates, que han 
dejado caer las flores contagiadas asombro-
samente por el repetido parás i to de los ár-
boles que les rodean. P l áceme hacer esas 
declaraciones en bien de la agricul tura y á 
fin de que otros con mejor criterio alcancen 
mayor seguridad en el estudio de esa i n -
vención del barón do Chel'debien, pues por 
m á s que el asunto parezca t r iv ia l á a lgu-
nos, es una verdad incontestable, que de día 
en día vemos atacados más y más nuestros 
frutales y hortalizas por m u l t i t u d de pa rá -
sitos que si no acaban cou ellos, les dejan 
en un estado de raquitismo incapaz de pro-
ducir otro resultado que la muerte inmedia-
ta y con ello el desaliento del propietario, 
que ve perdidas sus esperanzas y teme em-
prender nueva p lantac ión por no sufrir ma-
yor derrota. 
El estado de las v iñas en jur i sd icc ión de 
Tíldela (Navarra), deja bastante que desear, 
pues en casi todos los t é r m i n o s se secan las 
uvas totalmente, habiendo alguno donde la 
cosecha ha desaparecido por completo. 
De El Independiente, de Vigo: 
«Según se nos participa de Sotomayor, la 
noche de anteayer desca rgó una verdadera 
tempestad de agua y granizo en todos aque-
llos valles, causando inmensos es ragos, 
pues se nos asegura que a ú n los mismos 
pastos han quedado completamente agos-
tados. 
Agobiados como se hallan los agricultores 
por efecto de los g r a v á m e n e s que sobre ellos 
pesan y la crisis pecuaria que atravesamos, 
creemos que bien merec ían nuestras pro-
vincas que fijaran en ellas su a tención ios 
gobernantes. 
L a desgracia que aqueja á la provincia de 
Pontevedra, es igual á la de las demás her-
manas; pues s e g ú n las noticias que lleva-
mos publicadas, la de Orense ve cruzar por 
sus caminos y pueblos, inmensa falanje de 
pordioseros, que han quedado sin pan y sin 
abrigo. 
Y si esto sucede en verano, puede formar-
se idea del triste invierno que nos espera.» 
Desde el 19 al 25 de Junio ú l t imo han pa-
sado por la estación de Port-Bou en direc-
ción á Francia 1.295.252 k i lóg ramos de 
v ino . 
En los pueblos de la ribera baja de Valen-
cia se e s t án segando los trigos. 
A 12 y 11 rs. se es tán pagando los jor-
nales. 
La cosecha preséntase abundante. 
Asimismo no se muestran descontentos 
los labradores del aspecto de los arrozales. 
Ocúpanse también dichos pueblos en es. 
cardar y echar cal á esta plantación, y á 9 y 
10 rs . se pagan los jornales. 
De una correspondencia fechada en Porre-
ra (Tarragona) que publica el Diario, de es-
t a provincia tomamos los siguientes pá r ra -
fos: 
<'Hemos ensayado el sulfosteatite cúpr ica 
recomendada por Millardet, tanto en el ar-
bolado como en la viña y huerto, y pode-
Las entradas de aceite en la plaza de Má-
laga son p e q u e ñ a s , de ta l l ándose este caldo 
á 33 rs. la arroba en puertas,, y á 34,50 en 
bodega. 
En la r e u n i ó n que celebró el jueves ú l t imo 
la comisión de propaganda para la Exposi-
ción Regional de Madrid, acordó impr imi r 
el ca t á logo , y citar á los gremios para el 
lunes á las nueve de la noche. 
El delegado del Matadero, Sr. Maltrana, 
ha entregado en el Municipio una curiosa 
es tad ís t ica , en la que comprende la canti-
dad importe del valor de las reses sacrifica-
das en dicho establecimiento y el precio que 
adquirieron las carnes al ser expendidas por 
los tablajeros. 
Entre una y otra cantidad hay una dife-
rencia de 16.000.000 de pesetas, que han 
quedado en poder de los expendedores. 
Llamamos muy especialmente la a tenc ión 
de nuestros lectores sobre la corresponden-
cia de San Asensio (Rioja), que publicamos 
en el lugar de costumbre, en la que se dá 
cuenta del desarrollo que toma la antracno-
sisen los viñedos de Valpierre, así como 
del buen resultado que para combatir dicha 
enfermedad es t á dando el ácido sulfúrico, 
remedio que r e c o m e n d ó la CRÓNICA en su 
folleto Müdiu, Antracnosis y Hielos tardíos» 
El m i l d i u acaba de reaparecer en los v i -
ñedos del Medoc (Francia.) 
El jueves ú l t imo se r e u n i ó la Comisión del 
Senado, para dictaminar sobre la importan-
t í s i m a proposic ión de ley del Sr. D . Diego 
García , que ya conocen nuestros lectores, 
siendo nombrado presidente este ilustrado 
agricultor , y secretario el Sr. Torre Vi l l a -
nueva. 
Como las Cortes s u s p e n d e r á n sus tareas 
en la p r ó x i m a semana, no hay tiempo para 
que ahora podamos ver convertidos en ley 
los proyectos del Sr. D . Diego García , pero 
asi que en el o t o ñ ó l a s C á m a r a s reanuden 
sus trabajos, es de esperar consiga la agr i -
cul tura una de sus m á s justas y l eg í t imas 
aspiraciones. 
Los pueblos de la provincia de Orense que 
han quedado arruinados por las tormentas, 
llegan á cuarenta. 
Hé a q u í las recomendaciones que se ha-
cen á los labradores 3'" cosecheros de pasas 
de Málaga respecto á la mejora que exige la 
confección de dicha fruta con el fin de con-
trarestar la competencia que nos viene ha-
ciendo California: 
1. ° Vendimar el fruto bien maduro y 
procurar no poner en cada cesto ó canasta 
más de una arroba de uva, y cuidar mucho 
de que en los paseros se coloque cada raci-
mo, ocupando su lugar á propósito sin es-
fuerzo. 
2. ° Levantar con mucho cuidado y m u y 
buen punto de seco, en la seguridad de que 
así se c o n s e g u i r á mucha conserva en el 
f ru to . 
3. ° Procurar que la l imp ia se haga muy 
cuidadosa y esmerada, sin temer a l g ú n 
gasto m á s , porque esto produc i rá segura-
mente un beneficio ul ter ior para el v iñero . 
4. ° Las cajas en lechos corrientes, los 
granos y demás clases para Amér ica , pue-
den hacerse de 20 libras netas, porque asi 
lo requiere la competencia en los mercados 
americanos; es conveniente, sin embargo, 
que: 
Los lechos corrientes lleven en cada lecho 
algunos racimos por los dos lados; es decir, 
por la cara y por el fondo, y en lugar de re-
llenar con escombro, debe emplearse el gra-
no, que verdaderamente es lo que corres-
ponde á este empaquetado, y tal vez puedan 
evitarse así las muchas quejas é inconve-
nientes que hemos tenido en bastantes mer-
cados. 
Los granos corrientes no deben tener ab-
solutamente n i n g ú n escombro; bas ta rá con 
una buena criba de t a m a ñ o regular; por 
ejemplo, la que ahora se emplea para grano 
aseado, siempre que la t r ipa sea una ver-
dad, 
5. ° Los granos aseados, medio revisos y 
revisos, pueden seguir como ahora, pero 
con 22 libras netas (10 k i l ó g r a m o s ) . 
6. ' Los lechos mejores (míe) altos y ba-
jos, convendr í a uniformarlos á 22 libras ne-
tas (10 k i l ó g r a m o s ) — P o n e r la tripa l impia 
absolutamente de escombros y de granos.— 
Aplicar á estas clases racimos arriba y aba-
jo, aunque sean de poco t a m a ñ o y rellenar 
siempre con lo mismo. 
7. ° Los racimales, quintas y cuartas y 
los que les siguen en calidad superior, son 
los llamados á reconquistar el mucho valer 
de nuestros frutos en los mercados en quo 
este m é r i t o pueda haber deca ído . 
Cdiragpísndencia Agrícola y Mercantil 
' Sr- Director de la CRÓNICA DE VINOS Y 
CEREALES. 
L A G U A R D I A (Rioja) 23 de Junio. 
Muy señor mió: Hoy hace dos años preci-
samente que nuestros v iñedos vestidos de 
hermosos p á m p a n o s sustentando abundantes 
racimos, ofrecían al labrador r i sueñas espe-
ranzas. Mas ¡ay! desde aquel d ía comenza-
ron las tan persistentes lluvias, con un calor 
extraordinario y produjeron una enfermedad 
que hir ió gravemente á las cepas y causó la 
muerte á los frutos. 
Esto se sabe á ciencia cierta, y como si el 
caso no revistiera gravedad, ó como si se j 
tratase de uu hecho que por su a n t i g ü e d a d 
se había relegado al olvido, nuestros v in i , 
cultores permanecen en la mayor inacción' 
mirando con la mayor indiferencia sus viñe-
dos, sin prepararse para aplicar los eficaces 
remedios recomendados repelidas veces por 
muchas é ilustradas personas. 
Hay en esta localidad laoradores que nie-
gan rotundamente que el parási to denomi. 
nado m i l d i u haya existido en nuestros vi-
ñedos . Otros, no tan esagerados, sostienen 
la ineficacia de los preparados de cobre 
alegando para ello, que el año últ imo pa-
sado no notaron diferencia alguna entre los 
viñedos tratados con la mezcla cupro-cálci-
ca y los no tratados; y otros en fin, Cándidos 
en demas ía , viven persuadidos de que el 
m i l d i u no ha de desarrollarse, contando 
para ello cou la bondad del tiempo, y caso 
de presentarse, dicen, lo combatiremos con 
el caldo bordelés ú otro preparado. ¡Pobres 
ilusos! ¿Quién ha dicho que el tiempo hade 
ser bonancible? ¿Quién asegura que después 
de presentado el terrible parási to, podáis 
combatirlo de un modo satisfactorio? 
En cuanto á los segundos diré, que puede 
echarse por tierra su e x t r a ñ a añrmacion 
con el siguiente ejemplo, de todos bien co-
nocido. Sucede con frecuencia en una po-
blación que por la misericordia del Señor UQ 
se presenta en varios años la terrible enfer-
medad llamada viruela y claro está que las 
personas vacunadas no se diferencian de las 
que no se han vacunado; pero, ¿será razona-
ble por esto el sostener que la vacuna es 
ineficaz? Respondan las personas sensatas, 
que á mí solo me corresponde consignar 
que para sostener la ineficacia de los prepa-
rados de cobre, es menester apoyarse en 
razones m á s contundentes-
Rés tame decir acerca de los primeros, que 
á pesar de sus afirmaciones negativas hay 
personas (algo más sabias y razonables), 
que después de haber gastado en libros y 
profesores una buena parte de su patrimo-
nio, y consagrado su vida en averiguación 
de las enfermedades que siempre ha sufrido 
la agricultura, dicen terminantemente lo 
contrario. 
¿A quién deberá, pues, darse crédito? Vos-
otros no podéis desconocer que entre la 
opinión de los sabios y la vuestra, todos 
aceptamos en el fondo la de aquellos; asi es 
que os debo decir que hablá i s símplemeiite 
por hablar, por mero capricho y sin aducir 
ninguna razón; tened entendido que no baŝ  
ta negar, es necesario probar. 
No quiero decir con esto que haya proba-
bilidades de que la enfermedad se desarro-
lle; lo que digo es, que no me parece pru-
dente que por el ahorro de veinte céntimos 
de peseta que puede costar una obrada de 
v iñedo , incluso la mano de obra, dejéis una 
operación que tantos beneficios os puede re-
portar; y que si como pensáis la enfermedad 
no se presenta (Dios lo quiera) la pérdida es 
insignificante. 
Para terminar diré que no me mueve el 
in te rés personal al expresarme en el sentido 
que lo hago y si solo el deseo de no|lener que 
lamentar uu nuevo desastre, que segura-
mente t rae r ía consigo nuestra ruina. 
Así t ambién declaro no ser m i animo el 
ofender á nadie, y por si alguien se creyera 
ofendido y dejara impugnar alguno de mis 
escritos, ruego á V d . Sr. Director tenga la 
bondad de insertar al final, siquiera por 
esta vez y eon todas sus letras, el nombre y 
apellido de su corresponsal.—i?¿íse¿¿o Pneío. 
CENÍCIENTOS (Madrid) 28 de Junio. 
Pocas son las noticias que puedo darle 
del mercado de vinos, pues aparte del cal-
do que extraen los arrieros, solo se haa 
ajustado de 500 á 600 arrobas de D. Maimel 
Soto para D . Dionisio Moro, de Santander, 
para cuyo señor vendió en Mayo aquel co-
sechero otras 500 arrobas. 
Hoy pueden darse como precios corrien-
tes los de 9,50 á 10 reales la arroba. 
El v iñedo se presenta de un modo admi-
rable, por cuyo motivo, así como por la 
falta de bodegas, y de dinero sobre todo, es 
de creer se vendan las uvas á precios muy 
bajos. 
Ha comenzado la siega de las cebadas, 
que por cierto dan m u y buenos rendimien-
tos. Hasta ahora se ofrece dicho grano de 
16 a 17 reales la fanega .—£7 Corresj'Oiisal. 
BERBINZANA (Navarra) 27 de Junio. 
Puede darse por terminada la siega de 
las cebadas, de cuyo cereal se hace una co-
secha regular. 
En algunas piezas ó heredades ha prin-
cipiado la siega de los trigos, y si bien esta 
cosecha será ¿aquí muy corta, al menos se 
podrán sembrar todos los campos, cosa que 
no se esperaba antes de las benéficas lluvias 
de que oportunamente le di cuenta. 
Las v iñas siguen m u y buenas hasta la 
fecha, y si no sufren a l g ú n contratiempo 
tendremos casecha h a l a g ü e ñ a , 
L a venta de vinos con t inúa muy encal-
mada, por más que se ofrece el cántaro 
(11,77 litros) de 6.50 á 7,50 reales. 
Los granos se cotizan: t r igo, á 28 reales 
robo; cebada, á 15; avena, á 12. Todavía no 
ha principiado 1a t r i l l a de las cebadas. 
ü de E. 
YECLA (Murcia) 29 de Junio. 
Este país atraviesa grave crisis pues no se 
vende vino á n i n g ú n precio, por cuyo iner-
vo ¡a depreciación es cada día mayor, y a--}6' 
más la langosta que infesta parte de ntíeBMS 
t é rmino merma las cosechas pendientes. 
CRONICA DS VINOS Y C E R E A L E S 
amenazando acabar con las esperanzas del 
pobre l a b r a d o r . — A . 
SOCUÉLLAMOS (Ciudad Real) 30 Junio. 
Tengo el gusto de participarle, que en la 
semana pasada vendió en esta bodega D. Jo-
sé Gullón Rodr íguez 11.000 arrobas de vino 
t into, clase muy superior, al precio de 11 
rfeales. 
La cosecha se presenta en general abun-
dan t í s ima en este t é r m i n o , y s e g ú n noticias, 
ya hay especulador que es tá dando dinero 
á 45 cént imos de peseta la arroba de uva 
blanca. 
A pesar del daño causado por la langosta 
hay cosecha de cereales. Ventas solo se ha-
cen de candeal, á 52 rs la fanega,—/. O. 
ARRON1Z ,'Navarra) 28 de Junio . 
En esta localidad llega á su té rmino la 
siega de las cebadas, ofreciendo regular 
rendimiento, tanto la ordiuaria como la tre-
'raesina, debido á la presencia del aire Norte 
que ha favorecido la g r anazón . No sucede 
así con el t r igo y avena, que faltos de de>-
arrcllo prometen poco por lo atrasados y 
daros, aun cuando llegaran á granar bien. 
Las m á q u i n a s agr ícolas genera l izándose 
de día en día, existiendo depósi tos de sega-
doras—sistema Elizaldt—en esta v i l l a , á 
cargo de D. Silverio Izco; y en Lerín del 
Sr. Corcuera, lo que hace suponer, que si 
no este año, al siguiente es ta rán provistos 
de ellas todos los pueblos del distrito de Es-
tel la. 
Otra de las innovaciones en progreso v i -
nícola, constituyo la llegada de los aparatos 
pulverizadores de Noel, siendo muchas las 
robadas de viña tratadas con la mezcla c u -
pro-cálcica, disponiéndose algunos v in icu l -
tores á emplear el agua celeste con objeto 
de apreciar la diferencia ó resultado prác t i -
co de los dos métodos preventivos contra el 
mi ld iu , y por cierto que los ensayos tuvie-
ron lugar el año anterior, con brocha, em-
pleando el farmacéut ico D. Crisólogo del 
Arco el polisulfuro cálcico, y yo la mezcla 
bordelesa. Al presente estamos libres del 
peronóspora , y solo se nota la erinosis, pe-
-jo no general, n i ocasionando detrimento 
visible en las cepas, puesto que la vuelta, 
como aquí l laman, ó l igación es buena, n i 
tampoco pasando el parási to de las hojas In-
feriores. 
La extracción de vino con t inúa , oscilando 
el precio entre 6 y 8 rs. c án t a ro de 11,77 l i -
tros. 
Los cereales en Estella se cotizan á los 
precios siguientes: trigo, á 23.50 rs. robo de 
28.13 litros; cebada, á 16; avena, á 14. 
En Arroniz, Al io , Dicastillo, Los A.-cos y 
en los pueblos de La Solana (Muniain y Mo-
rent ín) . rigen los tipos d é l a ciudad "y son 
contados los p:opietarios que poseen depó-
sitos para venta. 
El aceite se cotiza á 48 rs. arroba de 14,76 
li tros, disponiendo de grandes existencias 
los cosecheros de este a r t í cu lo , lo que se ex-
plica en este pueblo, por la pro longación de 
los trabajos de elaboración, pues en el mes 
actual aun funcionaba alguna prensa.—^. 
de A . 
CALAHORRA (Rioja) 30 de Junio. 
Dios ha favorecido á esta ciudad con la 
hermosa jur isdicc ión ó t é rmino municipal 
que posee, en su mayor parte de regadío , 
por lo que los cereaios que se es tán recolec-
tando presentan magníf ico aspecto, así co-
mo las hortalizas. También los nerales, 
manzanos 3̂  melocotonuros ostentan bas-
tante fruto. 
Los olivares tienen abundante flor; pero 
temo que el viento Sur cercene gran parte 
de la cosecha de olivas. La de uvas será es-
casa. El gusano, a c o m p a ñ a d o de tela de 
a r aña , ha causado m u c h í s i m o daño en los 
pedúncu los de los granos de las garnachas. 
Se ven algunas hojas que parecen con s ín-
tomas de peronóspora y otras con el oidium; 
pero no es para producir alarma en los que 
poseemos viñas . 
Se está vendiendo el vino al por menor en 
esta localidad a 12,80 rs. la c án t a r a de 16 l i -
tros, por la que se paga 5,50 reales por el 
impuesto do consumos. ¡ Q u é d a t e tan bueno 
p á r a l o s señores diputados que apoyen en 
las Cortes la exposición de la Sociedad V i -
tícola Euoiógica de 25 de Mayo ú l t imo!— 
S . M . 
DUERO (Valladolid) 29 de TUDELA DE 
Junio. 
Esta bodega ne se encuentra tan encal • 
mada como otras muchas de ia Pen ínsu la 
y aún causando lentamente, vadando salida 
á sus existencias. Los precios son arregla-
dos y las clases muy buenas; aquellos fluc-
t ú a n , de 11 á 12 rs. cántaro , para los blan-
cos; y de 10 á 11 para ios t intos. 
En estos dias deben quedar cerradas dos 
importantes partidas, uua para Francia y 
la otra para la Habana. Para el consumo 
interior no deja de contralarse con cierra 
actividad. 
El temporal favorece la florescencia de 
ia v id , y si esta fase de la vegetación del 
valioso arbusto termina tan bien cómo ha 
empezado, la cosecha no s e r á tan mala co-
mo se t emió durante la bro tac ión . 
La cosecha do cereales, es satisfactoria. 
Vea V d . los [ recios que alcanzan los gra 
nos: tr igo, de 45 á 40 rs. la fanega; centeno, 
ü e 30 a 32; cebada, de 28 á 30; avena, de 21 
a ¿ l ; yeros, de 29 á 30.—/ « suscritor. 
TIELMES DE TAJUÑA (Madrid) 30 de 
Junio. 
La cebada nueva la ofrecen los labradores 
en Extremera, Brea, y Triebes, á 16 rs. la 
fanega. 
El tr igo de la pasada cosecha, ha subido 
de precio, pues de 48 rs . á que estaba, se 
cótiza hoy con firmeza, á 50. Esta mejora 
e atr ibuye á ios grandes estragos que está 
aciendo la langosta en las provincias de 
Castilla la Nueva y de Murcia. 
El aceite ha bajado y no hay ventas por-
que los propietarios piden á 32 rs. la arroba 
y los comerciantes, solo ofrecen á 30; en la 
anterior semana, r igió el precio de 32 rs. 
El viñedo sigue hermoso y el vino encal-
mado, detal lándose la arroba á l 2 r s . — i / . 
R.delC. 
B1SBAL DEL PANADÉS (Tarragona) 27 
de Junio, 
Anoclu; tuvimos una gran tormenta, que 
afortunadamente no ocasionó daños; con el 
agua que c a y ó el tiempo ha refrescado y ha 
amanecido despejado. 
La siega de los cereales ha terminado, y 
la miés promete bastante grano. Los vine 
dos siguen ofreciendo buen color. 
Los labradores satisfechos por las cose 
chas de este año, y solo desean no sobre-
venga a l g ú n pedrisco. 
Des:le los primeros días del corriente mes 
n ) hay la mas p e q u e ñ a demanda para los 
vinos y eso que restan todav ía en este 
pueblo muchas existencias—B. P. S. 
PEDRALVA (Vaieocia) 27 de Junio. 
Favorecidos por el buen tiempo se proce-
de á la siega de los trigas que años ha no 
han sido tan buenos esperando den un ren-
dimiento algo m á s que regular, y en espe-
cial los de monte. 
Las viñas presentan un aspecto m u y l i -
sonjero, habiéndose efectuado la florescencia 
de la uva de un modo satisfactorio, siendo 
la cantidad de esta considerable, s 
El descenso de precio en los vinos conti-
núa , cot izándose ôs superiores á 25 pesos 
bota, y los inferiores de 14 á 16 no habiendo 
demandas 
Si no se hacen m á s transacciones de las 
hechas hasta el presente, llegaremos á ven-
dimiar con la mitad del vino sin vender, y 
entonces t endrá quedarse á ínfimo precio por 
no disponer de envases para el de la nueva 
cosecha, que promete ser abundante. 
Las algarrobas se cotizan á 5 rs arroba, 
habiendo descendido el precio un real por 
arroba. La cosecha de este fruto escasa, pe-
ro de calidad superior. 
También se ha verificado la florescencia 
de los olivos, viéndose bastante fruto, como 
no hemos visto en seis a ñ j s . 
En los vinos, señor director, lo de siem-
pre; la crisis con t inúa por haberse hecho 
crónico este mal, que nadie puede remediar-
lo más que el gobierno. 
El precio del aceite es de 14 pesetas arro-
ba de 15 litros; t r igo , á 18rs. barchilla el de 
huerta; y el de monte, á 16.—^ S. 
VALDEOLIVAS (Cuenca) 27 de Junio. 
Desde mi ú l t i m a comunicac ión no ha 
ocurrido en este país de particular, nada que 
sea digno de mención; por lo cual, no lie es 
crito á usted antes. 
Hoy podemos decirle por desgracia, que 
ha aparecido la langosta en este té rmino 
municipal , aunque no en cantidad alarman 
te, la cual no debe proceder de otros puntos 
y sí haber nacido e x p o n t á n e a m e n t c en este 
pueblo, por hallarse en estado de sal tón y 
distar siete leguas cuando menos, los pue-
blos invadidos de tan terrible plaga, ha-
biéndose empezado ios trabajos para su ex-
t inc ión . S e g ú n se dice, ha aparecido en las 
mismas condiciones en Alcocer, pueblo dis-
tante de este dos leguas. 
El aspecto de los campo es r i sueño , y los 
labradores se prometen una cosecha regular 
si no sobreviene a lgún contratiempo, espe-
cialmente de aceite y vino, pues tanto el 
olivo como la v id , ostentan mucha muestra 
aunque algo ta rd ía . 
El aceite, sigue á 40 rs. arroba sin extrac-
ción; trigo candeal, de 52 á 54 rs. fanega; 
vino, de 6 á 8 rs. arr jba. 
Ha empezado Ja siega y t r i l l a de la ceba-
da.—^/. M . 
A L C A L A DE CH1SVERT (Castellón 33 de 
Junio. 
Ha terminado en esta localidad la siega 
de mieses. Los rendimientos, á juzgar por 
el resultado obtenido de las pocas 
que se han tr i l lado, supera Ifts -isperanzas 
que hablan hecho concebir. ¡Lás t ima por 
este año que dicho ramo de cult ivo revista 
aquí tan escasa importancia! 
Eii cuanto al buen estado de las v iñas , no 
es posible desear más . Después de una bro-
tación feliz, aunque parec ió algo tar ia, 
han mostrado las cepas abundantes raci-
mos; y efectuada la florescencia bajo exce-
lentes condiciones, da ahora el mayor gus-
to contemplar el rico fruto que ha de re-
compensar los desvelos de estos sufridos 
campesinos. 
La cosecha pendiente de algarrobas pro-
nii-te fer, si no abundante, de m u y buena 
ca l idad . -7 . B. A. 
ESCALONILLA. (Toledo) 30 de Junio. 
Terminóse y a la siega de la cebada y de 
la avena en esta comarca, y se ha dado co-
mienzo á la del trigo y de los garbanzos. 
Cou motivo de las lluvias caídas en toda 
la madrugada de hoy, se han suspendido 
las operaciones de la recolección en las eras 
en que se tri l laban la cebada y las legum-
bras. La cebada tr i l lada solo ofrece un re-
sultado regular, porque el insistente impe-
rio del solano en este mes de Junio ha con-
tribuido á la merma de las cosechas, porque 
la granazón ha sido en general tan satisfac-
toria como se deseaba. 
La vid y el olivo muestran bastante fruto. 
Por lo que respecta al mercado de granos, 
se han vendido algunas partidas de cebada 
nueva, siendo el precio general en toda esta 
comarca, 19 rs. para cada fanega de dicha 
especie. El t r igo se negocia de 50 á 52 rs.— 
B . G. 
MANZANARES (Ciudad-Real) 30 de Junio. 
Ha terminado la siega de las cebadas, y 
se es tá practicando esta operac ión en ¡os 
sembrados de centeno, gejar y candeales. 
De cebada, se ha obtenido una cosecha m u y 
buena, y las de geja y candeal son regu-
lares . 
El viñedo es t á magnífico, prometiendo 
una cosecha superior, extraordinaria. 
Por más que este t é rmino está rodeado de 
langosta, apenas nos ha hecho daño esta 
plaga, ni es de creer ie haga en lo sucesivo, 
por concurrir aqui circunstancias especia-
les.—/. L. C. 
SAN ASENSIO (Rioja)29 de Junio. 
Terminada siega de las cebadas, cuyos 
sembrados rinden pocas cargas, pero bas-
tantes fanegas, según ya le dije en mi an-
rior. La cosecha de tr igo será regular. 
Los pámpanos presentan un desarrollo 
maravilloso, habiéndose hecho muy bien la 
florescencia, pero como la v.d arrojó poco 
fruto el rendimiento se rá corto, 
Los viñedos situados en el pago denomi-
nado Vaipierre, terrenos delgados y acuosos 
ó h ú m e d )S, venían padeciendo de antrac-
nosis, y por m á s que el año es seco, ya ha 
comenzado á desarrollarse tan grave enfer-
medad. Yo en vista del tratamiento que 
recomienda V d . en su folleto, y por el re-
sultado que obtuvo el señor conde de Her-
vías, he aplicado el indicado remedio á una 
de mis v iñas ; el ácido sulfúrico ie he em-
pleado al 10 por 100 de disolución y ya se 
advierten los butnos efectos, por lo que no 
dudo que en dos años de tratamiento que-
dara sano el viñedo. 
Nada más n .tural que yo recomiende á 
mis convecinos y á los propietarios de los 
pueblos limítrofes, que tengan autracnosis 
el salvador tratamiento. Oportunamente me 
ocuparé del resultado definitivo, y mien-
tras tamo, puedo e n s e ñ a r la v iña tratada 
para que personas más ilustradas puedan 
apreciar los in te resant í s imos efectos del 
remedio ensayado. 
Sigue paralizado el marcado de vinos, co-
tizándose de 12 á 16 rs. la cán ta ra ; las exis-
tencias son hoy de 350cubascon unas 90.000 
c á n t a r a s . 
Veo que la opinión públ ica se preocupa y 
t ra tado saivar la agricultura y g a n a d e r í a 
de la crisis que atraviesan 
Lás t ima que todos unidos no declaremos 
la guerra á los alcoholes alemanes y á cuan-
to perjudique á ¡a riqueza nacional.—E. R. 
ALA.RÓ (Baleares) 29 de Junio. 
Las lisonjeras esperanzas que la abun-
"dante maestra de los variados frutos que en 
esta isla de Mallorca se cosechan hab ía he-
cho concebir á nuestros agricultores, han 
sido casi por completo defraudadas. 
Las copiosas nevadas del pasado invierno, 
nos arrebataron las algarrobas, las almen-
dras las naranjas y la generalidad de los 
frutos; y e¡ sofocante calor de estos días 
m a t a r á indudablemente la aceituna, como 
se observa ya en los sitios menos ventilados. 
De tan elevada temperatura se han resen-
tido los trigos más t a rd íos . 
Debo no obstante reconocer que la cose-
cha de cereales es en toda la isla abundan-
t í s ima , ú n i c a compensac ión á tantas con-
trariedades, pues si bien la ú l t i m a de vino 
fué abundante y la p r ó x i m a promete ser 
regular, los precios son tan bajos y tan es-
casa la demanda, que siendo aún importan-
t í s ima la existencia, amenaza un fin desas-
troso. 
Lo sensible es, que esta calma, esta falta 
de pedidos y excesiva baratura, se observa 
en todos los ar t ículos , á pesar de lo l imi t a -
das que han sido las pasadas cosechas, y de 
lo reducido que promete ser la venidera. 
No me atrevo á indicar el precio del vino, 
por no tenerlo fijo; pues son de escasa i m 
portancia las transacciones que se hacen, y 
en ellas es m u y varío. 
El aceite se coLza de 65 á 80 pesetas car-
ga (97 litroa) s e g ú n clase. 
Almendrón , á 30 pesetas quintal (40,700 
kilos t r igo, á 16,50 cuartera (70,34 litros); 
candeal, á 17; cebada. á 8 ; avena, á 8; habi-
chuelas, de 18 á 20.—El corresponsal. 
MEDINACELI (Soria) 30 de Junio. 
Precios del mercado de hoy: t r igo, de 49 
á 50 rs.; c o m ú n , de 39 á 40; centeno, de 34 á 
35 y cebada, de 32 á 34. Estos tipos son pu-
ramente nominales y para las necesidades 
locales; pues órdenes decorapra para fabri-
cación no hay ninguna. 
Se ha dado principio á la siega de ceba-
das ' temprai as, que prometen buen ren^ 
dimiento, v á estas seguirán las t a r d í a s , 
centenos y trigos, de lo* que esperamos bue-
nos resultados, salvo a l g ú n acontecimiento 
atmosférico. 
Próximas á cerrarse las Cortes, es seguro 
que estas se d iso lverán sin acordar nada en 
favor de los pobres labradores, porque es 
sabido que los que comen dei presupuesto 
solo procuran vestir y comer barato, y muy 
poco les importa que el que sufraga estos 
gastos con el sudor de su frente, se muera 
de hambre encima de sus .entones de t r i -
go, por no tener quien se lo pague ni al 
precio que le cuesia el recolectarlo. Todas 
las naciones miran por su agricultura, y 
nuestros gobernantes t ambién miran, pero 
es por su ruina, puesto que nada hacen eu 
su favor.—L. B. C. 
SANTA CRUZ DE MUDELA (Ciudad-
Real) 29 de Junio. 
Por más que los precios de los vinos s i -
guen cada día m á s bajos, es lo cierto que 
las ventas no se animan. 
Sin embargo, vemos que la expor tac ión 
i . de nuestros caldos para el extranjero es ca-
I da dia mavor. 'De dónde procede erán esos 
i vinos? Claro está q ie en gran parte de ja 
I malhadada fabricaciónartificial .—M. R. Q. 
Llamamos la a tención sob>"e el anuncio A 
los vinicultores que insertamos en la plana 
! correspondiente, por ser un producto éficaz 
I sin géne ro alguno de duda contra el agrio y 
i ácido d é l o s vinos, reuniendo la ventaja de 
j que el use del mismo es completamente i n -
¡ ofensivo á la salud. 
t 
Macleod y C o m p a ñ í a de Bilbao, t ienen 
grandes existencias de Sulfato d • cobre de su-
perior calidad, i ng l é s , garantizado puro, y 
sin mezcla de caparrosa. 
Ha demostrado la experiencia de Francia 
y la de E s p a ñ a del año pasado, que el Sul-
fato es el mejor remedio para combatir las 
enfermedades de las v iñas ; por lo cual re-
comendamos nuestras existencias á los se-
ñores comerciantes y cosecheros. r 
Para los pedidos dirigirse en H A R O a 
D. Angel G. de Ar teche y en B I L B A O a 
Macleod y C o m p a ñ í a , B ideba r r i e t a , 11* 
SE VENDE 
á voluntad de su d u e ñ o y libre de toda car-
ga un gran a lmacén cou espacioso corral, 
situado carretera de Salamanca, en Val la-
dolid. 
Mil bocoyes de roble á todos precios. 
Una bonita m á q u i n a de seis caños para 
embotellar. 
Una m á q u i n a de encorchar, nuevo siste-
ma. Dirigirse á D. Enrique Treboulón, en 
Valladolid, Miguel Iscar, u ú m . 24, 
I S 
V E N T A DE VINOS EN COMISION 
Casa recomendada.—Prontitud y e c o n o m í a . 
1, r u é de D i j o n , — P a r í s . 
LA U R E T A N A 
Se vende una m á q u i n a para hacer gaseo-
sas, sistema Monda l io t , que hace 10 doce-
nas de botellas por hora. 
Para mas datos dirigirse á D. Cristóbal Ca-
bGzu,ss de Infantes {Ciudad R.al.) 
ávlso ai comercfai ds vinos 
y á los propietarios de viñedos 
En Creil, v i l l a inmediata á Par í s , soberbia 
Instalación de vinos, que puede servir desde 
luego de Enircpol y de casa de venta para 
los vinos disponibles de España , ocasión 
muy rara en el radío de París . 
Los almacenes y bodegas se comunican 
con el camino de hierro y pueden contener 
15.000 hec tó l i t ros . 
Se pueden expedir t ambién los vinos por 
n a v e g a c i ó n . 
NOTA. El propietario de dicha casa, co-
merciante en vinos, se enca rga r í a de la ven-
ta de los vinos como gerente y por cuenta 
del.comprador. 
Dirigirse el periódico L% Reme Vinicole, 
140, rué Mon tmar t r e , íPa r i s . 
SULFATO DE COBüE 
PRIMERA. CLASE 
Los Sres Goicoechea y Alcalde ofrecen 
en Pasajes el sulfato de cobre ing lé s , clase 
superior, á los señores comerciantes y co-
secheros. 
Remedio el más eficaz para combatir el 
m i l d i u , como se vió el año pasado en va-
rias v iñas de Navarra. 
I m p . de KL LIBBRA.L, Ahnudeaa, 2. 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREA.LBS 
ISTRIMM'S DE PESAR Y PEQÜÍÑOSlCíMWOS ÍE HIERRO 
i ? l L . P A U P I E R 
CONSTRUCTOR 
RUE SAIHT-MADB, 84 
PARIS 
80 M E D A L L A S 
DIPLOMAS D E HONOR 
Puente B á s c u l a vinícola.—Nue-
vo sistema de caja metá l i ca , co locán-
dose á flor de tierra para facilitar el 
pesado de los toneles colocados enci-
Día en cualquier sentido. 
Este puente se construye t ambién 
adoble romana, evitando e l e m p l e o 
de peso alguno, é igualmente con 
aens ivo lúme t ro para nesar el liquido 
por el l íquido, lo mismo que cou la 
romana. 
B á s c u l a especial para el pe-
sado de barricas, colocándose á 
flor de t ierra, con ó sin ruedas 
y rails sobre el tablero para 
guiar las barricas. 
B á s c u l a dens i -vo lumétr i ca 
para pesar el l íquido por el l i -
quido. 
S E G A D O R A M E C A N I C A 
inventada expresamente para España y reconocida como la más práct i 
ca por su extraordinaria sencillez y cons t rucc ión só l ida . 
Precio 700 pesetas 
Venta á plazos á precios convencionales. 
Fabricación especial, dirigida por el Ingeniero inventor 
Se remiten prospectos ilustrados á quien los pida. 
ElizaHe y Compeñía, Burgos 
, . . , . . . . . . r . . . . . 
t i l MWK 
, Eue Mathís, 23, PARIS 
2 M E D A L L A S DE O R O , P a r i s , 1878 
D I P L O M A D E HONOR, A m s t e r d a m , 1385 
A P A Ñ A TOS 
de d e s t i l , ' e c t i f i c a c i ó n 
3 ü 
de c o b r e y h i e r r o 
Fábrica de Londres 
S i k e ^ l l i d r ó n i c t r o s 
S a c a r í m e l r o s y 
.Uambiques para ensayos d e 
vinos. 
Zos mejores y más seguros 
W . J. B Ü R R O W , 15 , S E E T H I K G LAÑE 
L o n d o n , E. O. 
Ingenieros y Fabricantes de ins-
trumentos para todo lo concer-
niente al comercio de vinos. 
Envío gratis de c a t á l o g o s , me-
diante pedido. 
" l a ' f L o r i d a 
GRAN FÁBRICA DE ALCOHOLES AL YAPOR 
Los productos de esta casa, ex-
t ra ídos exclusivamente de la uva, 
se garantizan como tales, para en-
cabezamiento de vinos y fabrica-
ción de buenos aguardientes y l i -
cores. Los pedidos en fábrica ó so-
bre w a g ó n se sirven sin envase 
por D . José S. Rocha, en MANZA-
NARES de la Mancha. 
E L R I E G O 
Con economía se consigue con la 
• bomba DILUVIO 
Manufactura de aparatos y tejidos para ñltrarf 
10 M E D A L L S B U S . - X P O S I C I O N E S I N I 8 N A C I O N A L E S 
P R I M E R P R E M I O , M E D A L L A S D E O R O , P A R I S 1886 
GRAN DIPLOMA DE ' Q « 0 R Y M E D A L L A DE OR ', P A R I S 1887 
A , S I M O N E T O N A I N E 
CASA E N B E Z I E ^ S 
p Fi l tro prensas privilegiados 
i Filtros ordinarios y mangas 
[para filtrar los vinos y todos 
^los l íqu idos . 
í Envío franco del catá logo 
^ilustrado y de tonos informes. 
DEPOSITO GENERAL DE MAQUINAS AGRICOLAS " 
americanas, francesas, alemanas y de Bélg ica de 
Adrián Eyries 
A C E R A D E S t E C O L ^ T O S * , 6 , ^ A i . L A D O t . 8 » 
Segadoras.-Prensas y pisadoras de tifa MABILIE 
s i s t e m a u n i v e r s a l de p a l a n c a m ú l t i p l e r-*""""" 
•jSt^ Estas prensas han 
<\tm\ obtenido los mayores 
-fiv Wmm^** honores y los prime? 
• ^ s ^ J ^ v -Z * ros premios en todas 
£ i ^ : < " " -x las exposiciones de 
; . i :• • x Europa y America 
/ / \ en donde se han pre-
f t f l - : r'". : : / \ sentado. 
W - / 350 medallas de 
p ' a t a y o r o y 10 d i -
;5 plomas de honor. 
'•• / ; Bombas Noel para 
- . ' ' ' •J trasiegos do toda cla-
" : se de l íquidos, riegos, 
Z"' incendio, etc., 150me-
dallas, pr imer premio en todas las exposiciones, incluso en la Univer-
sal de Par í s y regional de Valladolid de 1880. y de otros fabricantes.— 
Hay a d e m á s otras clases superiores y especíales para pozos, etc. A r a -
dos H o w a r d los mejores conocidos para-viñedo y otras labores. F r a -
guas P o r t á t i l e s , sencillas y completas para casas de labor y talleres; 
ocupan solo un metro superficial y su "fuelle es de gran potencia — 
F i l t r o s veloz de Mesot > compafiia, clarifican i n s t a n t á n e a m e n t e to-
da clase de l íquidos por turbios que sean. -Malaca tes .—Mol inos h a r i -
neros movidos por cabal le r ía ó vapor—Cascadores y aplastadores 
de pienso movidos á mano y cabal le r ía ó vapor .—Tri l ladoras movidas 
á mano y con cabal ler ía 6 vapor.—Bastras y desgramadoras — A v e n -
tadoras y acr ibadoras de cereales, etc., para era y panera, desde 320 
reales en adelante—Tijeras de podar de todos t a m a ñ o s , desde 4 bas-
t í 60 r s — M á q u i n a s de v a p o r . — B á s c u l a s , pesas y medidas contras-
tadas del sistema decimal.—Calderas de vapo r nuevas y de ocasión.— 
A l a m b i q u e Sal ieron paro determinar con exactitud la fuerza alcohóli-
ca de los vinos, aguardientes v hrores.—Hay además un sin fin ae 
otros a r t í c u l o s . Sin aumento de los precios de fábrica sé p ^ d a traer 
v Salquier m á q u i n a que se niela. Se r e m i d a catá logos gr?4 r 
P0L1SULFUR0 CALCICO LIQUIDO 
DE C E R R A D A 
PARASITICIDA 1 0 R E X C E L E N C I A 
El mejor remedio que se conoce hasta hoy para combatir todas lag, 
enfermedades parasitarias de las plantas, es el uso oportuno de este l i -
quido. Así lo confirman las numerosas experiencias verificadas en to-
das las regiones de E s p a ñ a con el polisulfuro preparado en esta casa. 
Son indiscutibles las ventajas que en eficacia, e c o n o m í a y comodidad 
reporta el uso de este Pohsulfv.ro calcico sobre el azufre, cal, sulfato de 
cobre, etc., etc., en el tratamiento del mi ld íu , o i d i u m , ermosisy demás 
enfermedades infeccioso-parasitarias que amenazan a só l a r nuestros v i -
ñedos . Su uso debe y puede extenderse á los frutales y á todas las plan-
tas, incluso las forrajeras, para las cuá les se ha ensayado en esta capi-
tal con bri l lante éxi to . 
U N R E A L L I T R O 
PORTES Y ENVASES DE CUENTA D E L COMPRADOR 
Los pedidos al Laboratorio Q u í m i c o - F a r m a c c u t i c o de Cerrada, Inde-
pendencia, n ú m . 16, Zaragoza. 
OPÚSCULO S0BB[ US PUGAS DE LA VID 
Conocidas con los nombres de mi ld íu , antracnosis, erinosis. crown-
rot, black-rot, dry- ro t , mal negro, podredumbre, dadosporium, septos-
porinm, septocylinbrium y algunas enfermedades de la vid que interesa, 
dis t inguir de las invasiones parasitarias, por D. F a u s t o Garagarza , 
ca tedrá t ico de la Universidad Central y Jefe del Laborator io químico 
municipal de Madrid . 
D i r i g i r los pedidos á casa del autor, calle de C a l d e r ó n de la Barca, 
n ú m e r o 2 duplicado. Madrid, 
Precio: UNA peseta. 
. . i l l i l 
Esta nueva bomba a vapor que 
funciona con una caldera solo, no 
necesita m á q u i n a ni maquinista, 
un labrador es bien capaz de c u i -
darla. Hay gran economía de com-
bustihle y la ins ta lac ión es ba ra t í -
sima. A l pedir precios es necesario 
indicar la profundidad del agua y 
que cantidad se desea en litrosjj por 
hora. 
J U L I U S G . N E V I L L E 
11, PLAZA DE PALACIO. 
BARCELONA 
E l Diamante!!! 
ÚLTIMA EDICIÓN 
Interesante y provechoso á todos.—Es-
cuela de v¿ni/icadón.— Guia del fa-
bricante de jabones j / varias indus-
trias práclicas y medidas modernas, 
por D . José López Camuñas, 
Esta nueva y gran obra, de co-
nocida fama, edición 3.*. mejorada 
y corregida con £84 p á g i n a s y gra-
bados, es de aplicación p rác t i ca é 
importancia y reconocida ut i l idad. 
Los pedidos bajo este sobre: Pro* 
vincia de Ciudad-Real, Sr. D . Jo-
sé López C a m u ñ a s , Ferrocarril , 
n 0 3, Mar zana res. O á las l ibrerías 
de los Si-es. Hijos de Cuesta, Carre-
tas, 9; D. Antonio de San Mart ín, 
Puerta del Sol, 6; D . Fernando Fé, 
Carrera de San Je rón imo , 2; Gon-
zález é Hijos, Puerta del Sol, 9, 
M a d r i d . 
APARATOS de AGUAS GASEOSAS Sistema S. Franpsl 
I N T E R M I T E N T E S Y CONTINUOS PRODUCIENDO DE 2 0 0 A 5 0 0 0 S I F O N E S CADA DIA 
D E 4 2 5 FRANCOS A 3 . 0 0 0 F R A N C O S 
Agua de Se/s, Limonadas, Soda Water, Vinos Espumosas, etc., etc 
SIFONES Jfc, v SIFONES 
de vidrio blanco, azul de vidrio blanco, aznl» 
amarillo ó verde 
Palanca i Palanca 
pequeña X grande 
2 fr <- 2 fr. 15 t}JtoM>W^M 
amarillo ó verde 
Palanca ^ Palanca 
pequeña J grande 
2 fr. í 2 fr. 15 
PBUDOU et DUBOST, Ingenieros-Mecánicos 
París, 210, bou/evard Voltaire, 210, Paris 
BOMBAS de todos sistemas y para todos usos. MOTORES DE GAS 
E l _ p r o s p e c t o g r a t i s y f r a ^ o ^ 
Gran Depósito de Máquinas Agncolas y Vinícolas 
ALBERTO AHLES. BARCELONA. 
15, PASEO DE L A ADUANA, 15 ^ ^ 
j^MaiB'fíá.oí* l í a i ' a c o m S » » í l r efl Mitdi i i 
Aparato y pulverizador NOEL 
el mejor que existe. . Ptas. 75 
Aparato y pulverizador EL 
CATALÁN el más econó-
Ptas. 25 mico. 
Ij Arado sulfuroso NOEL. 
Guantes de malla. . . . 
300 
17,50 
Bombas NOlíL para trasiego, riego, etc.. e tc .—Fi l t ros para vinos y 
toda clase de út i les para bodegas y almacenes de Tinos.—Prensas y es-
trujadoras para vinos y aceite.—Arados sist. Veruet te y otros.—Trilla-
doras, locomóviles, etc. , de la casa Ptuston Proctos y Cie —Segadoras y 
Rastrillos.—Bombas cent r í fugas , locomóviles para riegos.—Bombas para 
pozos, casas, etc., etc.—Bombas contra incendios y equipos para Bom-
beros.—Aventadoras, corta pajas, corta raizes.—Desgranadora de maíz» 
trituradores, etc., etc. 
C a t á l o g o s g ra t i s , franco. 
Antigua casa CHAMPION eí ÚLLAGNIER 
OLUGÜEíl Sucesor 
PriTileg-iado S. G . D. G . 
T O U R S ( I n d r e - e t - L o i r e ) 
Cons t rucc ión especial de 
FEEIISáS MECAlICáS • 
Sistema de p a r a l e l ó g r a m o universal supri-
miendo la flexión del huso. 
] V 1 A ^ I U I ] N T A S 
de soldar, rebatir y cimbrar el hierro. 
Env ío , sobre pedido, del Ca tá logo ilustrado. 
J 
A . los viniceltores 
Les interesa conocer el admirable específico que hace desaparece? 
completamente el agrio yac ido de los vinos blascos y tintos; así como 
las diferentes aplicaciones que tiene para la v i t i y v i n i c u l t u r a . 
Pedir prospectos, enviando sello para su r e m i s i ó n , á D. Antonio del 
Cerro.—Calle Mayor, n ú m 45. Madrid. . 
Mildew, antracnosis y hielos íardios 
Instrucciones prácticas para combatir aquellos tres ene-
migos de la vid. 
Este útil trabajo que en forma de folleto, acaba de ser publicado por la 
C r ó n i c a de "Vinos y Cereales, se vende á los siguientes Precios: Diri-
giendo lospfdi o s á la Administración de la r ó n i c a de Vinos y Cerea-
les. Plaza d Oriente. 7. 2.° Madrid; un r e a l cada ej m p l a r pa ra toda 
E s p a ñ a . En las librerías y casas de nuestros corresponsales, cuarenta 
c é n t i m o s de peseta. 
E S T A B L E C I D O S E N 1798. 
Meución honoi-ifica Londres 1851 y 1862' 
Paris 185o y 1867, Chile 1S75, &c. 
Máquinas para 
E I V t B O T E l L i l R , Y E-STCORCHi"*» 
bombas para decantar, grifos plateados y 
de bronce, lacré para botellas, brochas, 
alambiques para vino, cepitas de aforo, 
barriles de cristal para espíritus, fundas J 
sacos de cuero para muestras, etc. 
Catálogos Ilustrados franco de porte, 
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